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 STELLINGEN
Machine learning in medicine 
Big pictures require small, but crucial strokes
1. Het gezegde ‘meten is weten’ geldt niet automatisch voor het bepalen van de pulse transit 
time omdat de kwaliteit van deze meting in de klinische praktijk niet altijd voldoende is. 
(dit proefschrift)
2. Voor het nemen van beslissingen omtrent het behandelen van een open ductus arteriosus 
is het voordelig om naast echocardiografische informatie ook de beschikking te hebben 
over continu bepaalde hemodynamische parameters. (dit proefschrift)
3. Omdat klinische modellen zowel accuraat als transparant en interpreteerbaar dienen te 
zijn, is de ontwikkeling van een bruikbaar klinisch model geen sinecure. (dit proefschrift)
4. Het feit dat een simpel logistisch regressie model in staat is te voorspellen hoe het 
patiënten met traumatisch hersenletsel zes maanden na het ongeval vergaat, laat zien 
dat een niet complex model grote klinische relevantie kan hebben. (dit proefschrift)
5. Het in de zorg toepassen van machine learning modellen drukt zorgkosten. (valorisatie)
6. Machine learning modellen kunnen de clinicus helpen maar nooit vervangen.
7. De ontwikkeling van een klinisch toepasbaar machine learning model zal altijd een 
multidisciplinaire aangelegenheid blijven omdat daarvoor kennis is vereist van zowel de 
(patho)fysiologie als machine learning technieken.
8. Voor de ontwikkeling van predictiemodellen in de zorg is het wenselijk dat de op een 
monitor weergegeven patiëntdata opgeslagen blijft in plaats van weggegooid wordt.
9. Een model is als een kat: bijzonder moeilijk te trainen, en zelfs getraind snap je er soms 
helemaal niets van.
10. Het is beter vroegtijdig beren op de weg te zien dan onverwachts besprongen en 
verscheurd te worden.
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